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1. Inname van aspirine voor het naar bed gaan in plaats van na het opstaan is een 
simpele, veilige en mogelijk effectieve interventie om het risico op recidief hart- 
en vaatziekte te verlagen. 
Dit proefschrift 
 
2. Randomisatie is even belangrijk in cross-over studies als in parallelle-groep 
studies, maar vanwege een verschillende reden. 
Dit proefschrift  
 
3. Bloedplaatjes activiteit speelt een grotere rol bij het ontstaan van 
cardiovasculaire ziekten bij mensen met weinig prevalente klassieke 
risicofactoren dan bij mannelijke patiënten die een hartinfarct overleefd hebben. 
Dit proefschrift 
 
4. Gegeven de grootte en validiteit van onze cross-over studie en de afwezigheid 
van een bloeddrukverlagend effect van avond-aspirine in elke subgroep, zijn er 
geen verdere studies nodig om het bloeddrukverlagend effect van avond-aspirine 
te onderzoeken. 
Dit proefschrift  
 
5. Het bloeddrukverlagende effect van avond-aspirine is gedeeltelijk of volledig een 
gevolg van het geloof, gedrag en hoop van deelnemers en onderzoekers. 
Bautista LE et al. Current Hypertension Reports 2010,12:282-89 
 
6. Medicatie is niet even effectief op alle tijdstippen van de dag, men moet rekening 
houden met het 24-uurs ritme. 
Julien-Joseph Virey, Proefschrift pagina 37, Parijs 1814 
 
7. Van een aspirine voor de nacht wordt wellicht te veel verwacht. 
 
8. Terwijl actieve bloedplaatjes de oermens een overlevingsvoordeel gaven, geeft 
het de moderne mens mogelijk een overlevingsnadeel. De huidige zoektocht 
naar een balans tussen trombose en hemostase is dan ook het resultaat van 
deze evolutionaire paradox. 
 
9. De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren. 
Albert Einstein 
 
10. Avond-aspirine redt hart 
Voorpagina Telegraaf, 20 november 2013 
 
